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JAUME GUAL I MORA 
Director general de Planificació i Centres 
Nascut a Mancor 
de la Vall. Té 55 
anys, és casat i té 
dues filles. 
Llicenciat en Filo-
sofia per la Uni-
versistat Pontifícia 
de Sant Tomàs de 
Roma. Llicenciat 
en filosofia i Lle-
tres (secció Filoso-
fia) per la Univer-
sitat de València. 
Catedràtic de Geo-
grafia i Història 
del Cos de Profes-
sors de Secundà-
ria. 
Inspector d'Educa-
ció. Ha estat cap 
d'estudis i director 
d'institut. 
Afiliat al PSM des 
de l'any 1978. 
Quines són les tasques as-
signades a aquesta D.G.? 
Règim Orgànic i funcionament 
de Centres: 
• Denominació de Centres. 
• Proposta de nomenament 
d'equips direct ius. 
• Autor i tzació ocupació ha-
bitatges conserges. 
• Calendar i esco la r /expe-
d ients jo rnada i horar i 
escolar. 
• P lan i f icac ió de centres: 
obres, equ ipament i plan-
t i l les, quota professorat, 
personal laboral i funcio-
naris CAIB. 
• Mapa escolar. 
• Estadíst ica. 
• Centres privats: 
- Expedients au to r i t zac ió 
centres. 
- Concerts Educatius. 
- Habi l i tacions de professo-
rat. 
- Professorat de Centres en 
cr is i . 
- Professorat de supor t . 
Ensenyances de Règim Es-
pecial: 
• Conservator i Super ior i 
Professional de Música i 
Dansa. 
• Extensions del Conserva-
tor i a Menorca i Eivissa-
Formentera. 
• Escoles de Música 
• Escoles d'Arts Plàstiques i 
Disseny 
• Escoles Oficials d' Idiomes 
(EOI), i extensions. 
Beques, Títols i Convalidacions 
Llibres d'escolari tat 
Educació de persones adul-
tes: 
• Xarxa i planif icació de l'e-
ducació de persones adul-
tes. 
Programes d'educació a distància. 
Part icipació educativa: 
• Consells Escolars 
• Consell Escolar de les Illes Balears 
• Consells escolars d 'àmbi t ter r i tor ia l 
• Associacionisme de pares, mares i a lumnes. 
• Objectors de consciència i voluntar iat . 
Alumnes: 
• Escolarització 
• Ús de les instal· lacions de centres públ ics per 
enti tats alienes. 
• Activitats extraescolars i complementàr ies . 
• Assegurances escolars d 'a lumnes 
Quins són els vostres object ius pr ior i tar is? 
D'entre els object ius pr ior i tar is de la Conselleria, 
n'hi ha alguns que són més propis d'aquesta 
Direcció General, com els següents: 
• Elaboració dels Reglaments orgànics dels cen-
tres. 
• Preparació de la Llei d'Educació de persones 
adultes. 
• Elaboració del mapa escolar de les illes Balears 
• Estudi, mit jançant una comiss ió nomenada ad 
hoc pel Conseller, dels ensenyaments musicals a 
les Illes Balears: la seva estructuració i organit-
zació. 
• Definició i elaboració de les planti l les dels cen-
tres concertats. 
• Culminació del procés d'equiparació retributiva 
del personal docent dels centres concertats. 
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Com es durà a t e r m e la confecció 
del mapa escolar de les Illes? 
Treballant sobre una base, c o m a 
punt de par t ida, en contacte a m b 
els d i ferents es taments de la 
comuni ta t educativa, els agents 
socials i els a juntaments i con-
sells insulars respectius. 
Donada la complex i ta t i la pro-
blemàtica de la xarxa de centres 
concertats , creis poss ib le poder 
a r r ibar a un conveni entre les 
parts (administració, patronal i 
s indicats ) per tal de m i l l o r a r la 
situació actual i les relacions? 
Crec que sí, malgrat , pel que he 
pogut veure en només aquests 
dos mesos, serà una tasca di f íc i l , 
però que no podem renunciar-hi , 
l 'acord i conveni entre les parts 
imp l i cades en el procés serà 
beneficiosa per al s is tema educa-
t iu en general i sens dubte per a 
la qual i tat de l 'ensenyament. 
Veis possible la dotació a deter-
minats centres de la f igura de 
l 'educador social? 
Sí que la veig possible. A més, 
crec que a certs centres de deter-
minades zones on la prob lemàt i -
ca social és molt accentuada, és 
una f igura no només desit jable, 
sinó necessàr ia . • 
Aprendre Alemany 
sense perdre el temps 
Treffpunkt kompakt és el primer llibre d'introducció a la 
llengua alemanya bilingüe ambientat i contextualitzat en 
situacions típiques que es presenten entre alemany-
parlants i gent de parla 
castellana o catalana a 
Espanya, i sobretot en zones 
turístiques. 
Aquest curs comunicatiu, 
basat en tasques, consta de 
6 lliçons bàsiques i més un capítol «Wieder zu Hause» que 
tracta alguns dels temes en Pràteritum o Períekt. 
Adaptat a les 
necessitats de 
la gent d'aquí 
Treffpunkt kompakt està disenyat per funcionar amb mòduls 
específics que permeten aprofundir sobre determinats 
temes. De moment oferim 3 mòduls específics per l'hotelerla: 
O recepció 
O restaurant 
O servei d'habitacions 
Autoestudi i classe 
Treffpunkt kompakt ve acompanyat pel següent material: 
Cassettes amb 60 minuts gravats en diàlegs, 
exercicis i mostres de pronunciació 
Transparències en temes del llibre i altres en general 
Material fotocopiable i complementari per a les 
activitats a classe 
Guia del professor 
O 2 parts: explicacions i exercicis 
• Bilingüe català-alemany 
• Amb un apèndix de solucions 
• Aproximadament 200 pàgines 
• Disponible a la seva llibreria el novembre 
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